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“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
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RINGKASAN 
 
Penggunaan internet sebagai media teknologi informasi dapat membantu umat 
dalam mendalami ajaran agama.Permasalahan yang menghambat dalam 
mempelajari dan mendalami ajaran agama sedikit banyak dapat teratasi karena 
sistem online tidak mengenal batas wilayah, mempermudah mencari artikel, bisa 
mengotomatisasi dalam publikasi dakwah secara online. Untuk mengatasi salah 
satu permasalahan umat mengenai hukum islam, maka dalam skripsi ini akan 
dibangun sebuah portal hokum islam secara online. 
Sebuah portal dapat dianggap sebagai pintu masuk, karena portal 
mengintegrasikan semua jenis informasi, aplikasi, dan layanan dalam lingkungan 
yang unik, menurut pengalaman pribadi dari tiap pengguna.Dengan portal, 
masyarakat atau penulis dapat memberikan informasi yang akurat kepada orang 
yang tepat. 
Agar pembahasan tidakmenyimpang pada pokok masalah, maka penulis 
mengemukakan beberapa batasan masalah Sistem Bangun Portal Hukum Islam 
Secara Online yang meliputi  :  
a. Tidak membahas keamanan web. 
b. Program ini hanya memberi sarana untuk berdiskusi sesame member 
mengenai hukum islam dalam kehidupan sehari-hari. 
c. System dibangun secara online dengan bahasa pemrograman php dan 
database mysql. 
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